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Soccer Box Score (Final) 
2009 Women's Soccer 
Walsh vs Cedarville (10/27/09 at Cedarville, OH) 
Walsh (5-8-3, 5-5 AMC) vs. 
Cedarville (7-7-2, 5-3-2 AMC) 
Date: 10/27/09 Attendance: 75 
Weather: Light rain, calm, 60 degrees 
Walsh 
Pos## Pla)'.:er Sh SOG G 
g 1 Jillian Zanney - -
2 Erin Naumann - -
7 Carley Adams 1 - -
10 Stacy Poliak - -
12 Rachel Naumann - -
15 Kelly Sklenar - -
16 Gina Pinzone - -
21 Amanda Patrick - -
22 Molly Martin 4 1 1 
24 Abbie Sullivan 3 2 1 
25 Leah Wi l kl ow - -
-- Substitutes 
00 Sara Boytim - -
3 Colleen Hernan - -
9 Chloe Zidian - -
11 Maggie Vinopal - -
14 Michelle Sloan - -
17 Dana Speicher 2 2 2 
18 Mollie Vanover - -
19 Theresa Boyne - -
23 Alyssa Akers - -
26 Holl :t Re 1;1as - -
Totals 10 s 4 
## Goalkeeeers Min GA 
1 Jillian Zanney 73:35 0 
00 Sara Boytim 16:25 0 
TM TEAM 0:00 0 
Shots b:t eeriod 1 2 Total 
Walsh 6 4 10 
Cedarville s 3 8 
Corner kicks 1 2 Total 
Walsh 3 2 5 
Cedarville 1 2 3 
Scoring summary: 
No. Time Team Goal scorer 
1. 10:46 WAL Molly Martin 
2. 33: 09 WAL Dana Speicher 
3. 52: 59 WAL Abbie Sullivan 
4. 70: 12 WAL Dana Speicher 
Cautions and ejections: 
A 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 
Saves 
1 
2 
0 
Assist 
(unassisted) 
(unassisted) 
(unassisted) 
(unassisted) 
Goals by period 
Walsh 
Cedarville 
Cedarville 
Pos ## Pl a)'.:er 
g 22 Jill Carroll 
11 Morgan Ziegler 
12 Torrie Pepper 
14 Lindsay Raybuck 
15 Jill Davis 
16 Megan Spring 
17 Sarah Brownfield 
18 Erin Landers 
21 Jaimie Watkins 
25 Bethany Wailes 
26 Rachel Brownfield 
-- Substitutes --
3 Dresden Matson 
4 Anna Schmid 
s Alison Scharold 
8 Allyson Castle 
20 Erica Danner 
23 Arianna Pepper 
24 Becky Burton 
27 Nicole Strehle 
Totals 
## Goalkeeeers 
22 Jill Carroll 
Saves b:t eeriod 1 
Walsh 1 
Cedarville 0 
Fouls 1 
Walsh 9 
Cedarville 4 
Descri etion 
1 
2 
0 
2 Total 
2 4 
0 0 
Sh SOG G A 
-
-
-
1 - - -
1 - - -
2 - - -
- -
-
- -
-
- - -
- -
-
1 1 - -
-
-
-
2 1 - -
1 1 - -
-
- -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
8 3 0 0 
Min GA Saves 
90:00 4 1 
2 Total 
2 3 
1 1 
2 Total 
4 13 
5 9 
Take away in back, move and finish 
Misplay by keeper, tap in 
Steal, breakaway 
Steal and breakaway 
Officials: Referee: Michael Socolik; Asst. Referee: Michael Goenner; Bill Prater; 
Offsides: Walsh 2, Cedarville 2. 
American Mideast Conference Match 
Official's signature 
